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张 武，厦门大学外文学院博士研究生，福建 厦门 361005。
“美国华裔文学”既包括美国华人用英文创作的文
学作品，也包括美国华人用中文创作的文学作品。①在美














































































提高———第三届全国台港及海外华文文学学术讨论会综述》，载于《深圳大学学报》1987 年 1 期)或许，饶芃子
在“大陆海外华文文学研究概况”一文中的提法更加准确一些:“1986 年在深圳大学举行的第三届研讨会，由于
海外前来参加的华人作家、学者较多，所以把会议的名称更改为‘台港暨海外华文文学国际研讨会’。” (参见
《世界华文文学论坛》2002 年 1 期)
戈云于 1991 年参加“第五届台港澳暨海外华文文学国际学术研讨会”，论文收录于广东省社会科学院文学研究
所选编《台湾香港澳门暨海外华文文学论文选》(第五届台港澳暨海外华文文学国际学术研讨会)，福州:海峡




































研讨会论文集》(北京:人民文学出版社，1995 年，113 － 120 页)。该文在论文集出版之前已经公开发表于 1993
年第 6 期的《学术研究》上。
⑤ 7 篇专文分别是:王晋民的《美国华文小说概论》(《学术研究》1993 年 6 期);翁光宇的《试论美国华文新诗》
(《暨南学报》:哲学社会科学版，1993 年 4 期);陈旋波的《西方典律的瓦解与美国华人文学》 (《华侨大学学
报》:哲学社会科学版，1994 年 3 期)和《林语堂对美国华文文学的启示》(《华侨大学学报》:哲学社会科学版，
1999年 2 期);蒋述卓的《草色遥看──我所知道的美国华人新移民文学》(《中国比较文学》1997 年 4 期);王
龙的《论北美华文文学的区域特质》(《世界华文文学论坛》1998 年 4 期);顾圣皓的《月是故乡明———美国华文













































































语文学始于 19 世纪末 20 世纪初:1875 年，王山 (音译)
发表用以“对付当时的反华法案、种族歧视和美国社会习
俗”〔14〕的《英汉手册》;1887 年，李恩富 (Yan Phou Lee)




Nume of Japan:A Japanese － American Ｒomance);1912 年，
伊迪丝·伊顿 (Edith Maud Eaton)使用笔名水仙花 (Sui
Sin Far)发表短篇英语小说集《春香太太》 (Mrs． Spring
Fragrance，又译《春郁太太》)。此后，又有多位华裔作
家陆续推出自己的英语文学作品。② 不过，中国大陆的美
国华裔英语文学研究却是从汤亭亭 (Maxine Hong Kings-
ton)的作品评介开始的。汤亭亭于 20 世纪 70 年代末 80
年代初享誉美国文坛:1976 年， 《女勇士》 (The Woman
Warrior)发表，获美国全国书评界非小说奖 (National
Book Critics Circle Award for Nonfiction);1981 年， 《中国
佬》(China Men，又译《金山勇士》)发表，获美国全国




学》1981 年第 1 期)和凌彰的 《美国华裔女作家洪婷





(Carolyn Lau)、姚 强 (John Yau)、朱 丽 爱 (Nellie
Wong)、陈美玲 (Marilyn Chin)、张粲芳、林永得 (Wing
TekLum)、刘肇基 (Alan Chong Lau)、白萱华 (Mei － mei
Berssenbrugge)等。小说方面，深受美国读者欢迎的有谭
恩美 (Amy Tan)、李健孙 (Gus Lee)、雷祖威 (David
Wong Louie)、任碧莲 (Gish Jen)、赵健秀 (Frank Chin)、
伍慧明 (Fae Myenne Ng)等。戏剧家黄哲伦 (David Hen-
ry Hwang)则凭借其代表作《蝴蝶君》 (M． Butterfly)一
举夺得 1988 年托尼奖。伴随着美国华裔英语文学的兴盛，
中国大陆的美国华裔英语文学研究在 1990 年代也渐渐繁












它们分别是刘裔昌 (Pardee Lowe)的《虎父虎子》 (Father and Glorious Descendant，1943)、黄玉雪 (Jade Snow
Wong)的《华女阿五》(Fifth Chinese Daughter，1945)、黎锦扬 (C． Y． Lee)的《花鼓歌》(Flower Drum Song，
1957)、雷霆超 (Louis Chu)的《吃一碗茶》(Eat a Bowl of Tea，1961)等。
马克辛·洪·金斯顿是 Maxine Hong Kingston的早期译法之一，即汤亭亭。
洪婷婷也即汤亭亭。
期刊仅发表 7 篇美国华裔英语文学论文，而从 1993 年到













和历史的重构》 (Searching for Identity and Ｒeconstructing










裔文学研究在中国》，载于《外语与外语教学》2005 年 4 期。
② 这一点与美国华文文学研究略有不同。前文曾有提及，中国大陆早期的美国华文文学研究多被置于海外 /世界华文
文学的大格局中加以审视。
③ 张子清于 1992 年发表文章《美国华裔小说初探》(参见《当代外国文学》1992 年 2 期)，首次涉足美国华裔英语
文学;1996 年，张子清参加“第八届世界华文文学国际研讨会”并发表论文《中美文化的撞击与融汇在华裔美国































短篇《永远的尹雪艳》 (《当代》1979 年第 1 期)。〔16〕其
实，与白先勇小说几近同时与大陆读者见面的还有於梨华


































年份 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
白先勇 3 8 3 6 2 5 11 12 16 18 26 22 31 23 22 30 28 29 16
於梨华 1 3 1 1 1 1 1 3 2 4 3 5 3 3 2 10 3 3 4
严歌苓
年份 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
白先勇 37 38 40 52 49 56 67 94 106 128 113 102 113 114 113 102 80 102 112
於梨华 3 14 12 13 8 15 9 10 15 16 10 8 13 6 14 10 12 9 12





























第一板块指 1930 至 1950 年代由中国大陆移民美国的华人作家，包括林语堂 (1930 年代)、包柏漪 (1946 年)、
许芥星 (1940 年代中期)、夏志清 (1947 年)、黄运基 (1948 年)、陈香梅 (1948 年)、谢冰莹 (1948 年)等;






1990 年代初期从中国大陆移民美国，中国大陆学界对她的关注始于 1994 年。
依据表 1 数据推算可知:2000 年以前，白、於、严相关论文的年平均数分别是 3. 4、18. 4、3. 2 篇;2000 至 2016





















































华文文学学会”于 1993 年成立筹委会，经过 8 年筹备，





















有 246 篇 (相关数据详见表 3、表 4)。
表 3 显示:2000 年之后，中国大陆美国华文文学研
究论文数量增幅明显 (2000 年前仅有 7 篇，2000 至 2016
年总计 239 篇，年平均发表 14 篇);《华文文学》是美国
华文文学研究论文发表的最主要阵地，已发论文占论文
总数的 20. 73%;《世界华文文学论坛》 (原《台港与海
外华文文学评论和研究》)次之，占比 11. 38%; 《中国
比较文学》和《暨南学报》 (哲学社会科学版)紧随其





































2000 以前 1 1 1 3 1 7 2. 85%
2000 2 1 1 1 3 8 3. 25%
2001 5 5 2. 03%
2002 5 3 5 13 5. 28%
2003 2 1 1 2 2 2 10 4. 07%
2004 2 1 1 1 2 7 2. 85%
2005 4 3 1 8 16 6. 50%
2006 4 3 3 1 8 19 7. 72%
2007 7 1 1 1 1 8 19 7. 72%
2008 6 1 10 17 6. 91%
2009 1 1 1 9 12 4. 88%
2010 5 3 12 20 8. 13%
2011 3 2 2 17 24 9. 76%
2012 1 2 6 9 3. 66%
2013 1 1 1 9 12 4. 88%
2014 5 4 1 15 25 10. 17%
2015 2 1 1 9 13 5. 28%
2016 2 1 1 6 10 4. 07%
小计 51 28 9 8 4 3 5 3 135 246

















































2000 2 1 1 1 2 7 5. 8
2001 1 1 1 3 2. 5
2002 2 2 1. 7
2003 3 3 2. 5
2004 1 1 2 4 3. 3
2005 1 1 4 6 5
2006 1 1 1 1 10 1. 4 12
2007 1 1 5 7 5. 8
2008 1 1 1 1 6 10 8. 3
2009 4 1 1 1 7 5. 8
2010 3 1 1 3 8 6. 7
2011 3 1 1 4 9 8
2012 2 1 1 4 3. 3
2013 2 1 1 1 5 4
2014 4 1 3 1 1 1 1 1 3 16 13
2015 1 1 1 1 1 2 3 10 8. 3
2016 1 1 3 5 4
合计 24 5 5 5 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 50 120
占比% 20 4 4 4 3. 3 1. 7 1. 7 16 3. 3 42






使岛木屋诗，1930 至 1950 年代如林语堂、黄运基等，




























络文学研究论文有 2 篇，主题研究、比较研究、 (女性)




论文选题热点部分证实了上文表 4 的统计结果 (即“所有
的美国华文作家中，新移民作家严歌苓的关注度最高”);
暨南大学不愧为中国大陆海外 /世界华文文学研究重镇，





















































三种范畴分别为:“1． 出生、成长、受教育、工作、生活均在美国的亚裔 /华裔 (或亚 /华、欧美混血的子女)的
作家用英文描写他们在美国的生活经历和体验的文学作品;2． 出生在亚洲 /中国 (生活时间或长或短)但受教
育、工作、生活在美国的亚裔 /华裔 (或亚 /华、欧美混血的子女)作家用英文描写他们在美国的生活经历和体
验的文学作品;3． 出生在国外 (既非亚洲 /中国又非美国)但成长、受教育、工作、生活在美国的亚裔 /华裔
(或亚 /华、欧美混血的子女)作家用英语描写他们在美国的生活经历和体验的文学作品”。参见张子清《与亚裔
美国文学共生共荣的华裔美国文学》，载于《外国文学评论》2000 年 1 期。
详见郭英剑《命名·主题·认同———论美国华裔文学研究中的几个问题》，载于《郑州大学学报》(哲学社会科
学版)，2003 年 6 期。
裔美国人用中文创作的文学作品”排除在“美国华裔文
学 /Chinese American Literature”范畴之外，从而将“美国












































America through the Spectacles of an Oriental Diplomat(《一位
东方外交家眼中的美国》)、容闳 (Yung Wing)的 My Life
in China and America(《我在中国和美国的生活》)、黄玉雪
的 Fifth Chinese Daughter(《华女阿五》)、任碧莲的 Typical
American(《典型的美国人》)、伊迪丝·伊顿的Mrs． Spring
Fragrance and Other Writings(《春香夫人及其他》)。这些译
著的出版和原著的引进为推动美国华裔英语文学在中国大
陆的广泛普及做出不小贡献。




构合作，多次成功举办国际学术会议。2006 年 5 月，该中
心与美国圣·托马斯大学联合举办“21 世纪亚裔美国文
学国际学术会议”;2009 年 6 月，该中心和中央民族大学
外国语学院和北京语言大学外国语学院共同主办 “2009
亚裔美国文学研讨会”;2012 年 6 月，该中心同世界亚洲
研究信息中心、美国加州大学伯克利分校亚裔美国研究中
心一起召开“变换的边界与路线的重塑:亚裔美国文学国

















《甘卡丁之路》)、雷祖威的《爱的痛苦》 (Pangs of Love，1991)、任碧莲的《典型的美国佬》 (Typical American，




















① 以上数据参见张龙海《美国华裔文学研究在中国》，载于《外语与外语教学》2005 年 4 期。
② 此外，该领域其他主要研究成果还包括 (按出版时间顺序):胡勇的《文化的乡愁:论美国华裔文学对文化中国的
认同》(2001)、程爱民编著的《美国华裔文学研究》(2003)、李贵苍的《奇境中的红龙:华裔美国文学的身份认
















斑:1996 年，0 篇;1998 年，2 篇;2000 年，6
篇;2002 年，数量明显增多，首次专门设立 “美











2016年 11 月在厦门大学举办的美文会第 18 届年会上，共






































































































① 截止 2005 年，中国大陆 “有关汤亭亭的文章共有 42 篇，占总数的 23. 46%;有关谭恩美的共有 37 篇，占
20. 67%。而对汤亭亭的研究主要集中在《女勇士》和对汤亭亭的综述，其中关于《女勇士》的论文就有 21 篇，
占汤亭亭个人作品研究的 50%，占全国美国华裔文学研究论文总数的 11. 73%，而对《金山勇士》的研究只有 3
篇，对《孙行者:他的即兴曲》的研究却是零。同样，对谭恩美的研究主要集中在《喜福会》，共有 19 篇文章，
占其个人作品研究总数的 51. 35%，占全国美国华裔文学研究论文总数的 10. 61%，而对《灶君婆》的研究只有
一篇。其他美国华裔作家的研究涉及很少。在美国华裔作家群体中，赵健秀成名最早，多才多艺，已经发表两部
戏剧，两部小说，一本短篇小说集，和两部选集，可是对他的研究却少得可怜，只有三篇文章，占总数的
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